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En l'any de la celebració del 70 aniversari de Miquel Martí i Pol, la professora Carme
Rubio va oferir als professors assistents a les XIII Jornades internacionals per a
professors de català celebrades a Girona del 19 al 22 de juliol d'enguany un breu
apunt biogràfic del poeta de Roda de Ter, per posar a l'abast del professorat ele·
ments per treballar a classe.
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L'home qll e riu davant tell al mirall
sap més de tu del qlle ell diu ell els llibres
Aquests versos que obren un dels darrers
llibres de poemes de Miquel Martí i Pol, Ull
plàcid hivern, publicat l'an y 1994, intro-
dueixen el lector dins la paraula intimista
del poe ta que es va construint, fon am en-
talm ent, a partir de les reflexion s sobre la
pròp ia existència . Això no és un fet inu sual,
la mirada int erior és la mat èria essenc ial de
molt s auto rs, però en el cas del poeta de
Roda de Ter es tracta d'una realit at inqües-
tio nable. La reflexió, el desdoblam ent de
perso na litat que perm et establir un diàleg
lúcid, hon est i moltes vegades impl acable
amb un mateix és un element constant de
la seva poesia i s'ha convertit en un dels
trets més caracter ístics del seu estil. La im-
port ància indi scutible d' aqu est aspecte ha
fet declarar a diversos especialistes qu e, si
bé per establir un mètode d'anàlisi de la seva
obra pot ser útil dividir el conjunt de la pro-
ducció poètica en diferents etapes, en reali-
tat , hi ha un a unitat tan gran entre totes
elles qu e més av iat s' haur ia d 'entendre
l'evolu ció de tota la trajectòria com si es
tractés de la represen tació d'una gràfica en
espiral formada per diferents cercles alhora
•semb lants i ren ovats.
Els llibres de memòries
L'experiència vital sura a través de cada pa-
raula dels poemes però té un lloc específic i
ple en la produ cció qu e és explícitament
autobiogràfica de l'autor, és a dir, en els dos
llibres de mem òries que va escriure: Ober-
tuta Catalana, de 1988, i Defensa Siciliana,
de 1989. Aquests dos volums van ser reco-
llits en un sol volum intitulat , Joc d'escacs,
publicat l'an y 1994. Aquests llibres forma-
ven part d 'u n pro jecte més amp li qu e ha-
via d'esta r cons tituït per onze volums, però
que va deturar-se en sec a causa d'algunes
crítiques desfavorables que alguns analis-
tes literaris van exp ressar en els mit jans de
comunicació i que l'auto r va acceptar. Els
dos llibres estan forma ts per un material
molt heterogeni, ja qu e tant intro dueixen
la reflexió personal presen t o ate mporal
com una mena de dietari o un s escrits de
mem òries. Pel qu e fa a la part de les memò-
ries, l'evocació dels ini cis de la seva vida
s'a tura quan el poe ta compleix els catorze
anys. En aquesta edat, el poeta sem bla di-
buixar una mena de frontera imaginà ria que
delimita el final de la infantesa i l' in ici de
la vida adul ta, una tran sformació ocasiona-
da per l'ingrés del jove Martí i Pol al món
del treball , en el seu cas, a la fàbrica tèxtil
de la Tecla Sala de Roda de Ter.
De la lectura dels dos llibres autobi ogrà-
fics del poeta es pot extreure molt a infor-
mació sobre la relació vida i obra en la poe-
sia de Miqu el Martí i Pol. En primer lloc,
pel que fa als seus orígens, ell prové d'un
entorn que és alhora rural i indust rial, però
que queda lluny del gran centre cultural que
és Barcelona, la qua l cosa no és massa fre-
qü ent entre els escriptors cata lans, i, a més,
procedeix d' un medi humil -el pare era
man yà i la mare do bladora a la fàbrica tèx-
til de la Blava- ; en segon lloc, qu e l'escrip-
tor no inte nta idea litzar ni endo lcir l'e tapa
de la infantesa, com sol don ar-se en els lli-
bres de memòries, més aviat al contrari, l'ex-
posa amb una certa severitat. Si bé es pot
trobar tendresa en l'evo cació de l'in fant que
va ser, per da mun t de tot s'imposa la visió
lúcida i també crítica i rebel, pervivència
d'una acti tud existencialista que resta in-
tacta a l'h ora de recordar des de la madure-
sa l'etapa infantil; en tercer lloc, la biogra-
fia no pretén reflectir els fon aments qu e el
van empènyer a esdeven ir un escriptor
- tot i que hi siguin- com sol ser freqüent
en aquest tipus de narracion s, sinó més aviat
les circumstàncies contrà ries qu e li van to-
car de viure i que van ser obstacles reals
que impedien el desenvolupament de la
seva vocació. Com passa sempre a l'ob ra de
Miquel Mart í i Pol, el poeta s'enfronta cara
a cara amb el conflicte i estableix una dia-
lèctica, en aquest cas, entre el seu passat i
el seu present perso nal.
L'evocació de la infància
La infà ncia de Miquel Martí i Pol se situa
en relació amb uns fets històrics determi -
nats qu e van marcar la vida de tota la gen t
de l seu temps, entre el temps de la Cata-
lunya republican a i el de la Guerra i el pri-
mer franquisme. Com és lògic, aquesta èpo-
ca apa reix estretament lligada a la família ,
a l'esco la i també al poble de Roda. El seu
procés d 'afi rm ació es farà per oposició a
aq uests tres àmbits. L'escriptor no valora rà
posi tivame nt l'esco larització rebuda dur ant
el franquism e, pe rquè aq uesta desenvo-
lupava un a funció repressiva i uniformado-
ra; tampoc no tindrà suport dins la família ,
qu e no va entendre qu e volgués dedicar-se
a llegir i a escriure i que no va li donar cap
me na de facilitat perquè con tin ués estu -
diant; i, finalm en t, tam bé ell creixerà en
oposició a l'ambi ent de la vila de Roda, que,
com a d'alt res pobles, esta va dominat pel
conserva do risme de les dretes i pel nacio-
na lcato licisme d'aquell momen t. En la seva
joventut, Martí i Pol rebut jarà aq uesta situa-
ció unint-se als moviments contesta taris i
manifestant-se d 'es que rres, i co nt rari a l
domini social que exercien els cape llans. De
fet, aquesta era una acti tud que va ser molt
freqüe n t en tre els joves de l'època, qu e
aco nseguien configurar la seva personali -
tat in te l-lect ua l enfrontant-se, amb un a ac-
tit ud de rebel -Iia i d'oposició, a una socie-
tat conse rvadora.
L"alter ego' del poeta
Un bon exemple de com la visió que l'au-
tor té de la seva pròpia infa n tesa surt re-
flectida en la seva obra es pot veure en un
poe ma qu e es va publicar en la segona edi-
ció de La fàbr ica, de 1972. Aquesta és una
de les poesies més conegudes de Miqu el
Mart í i Pol , de l'època en què el poe ta
ins tru me nta litzava el reali sme a fi de re-
flectir la realitat soc ial qu e captava com a
crea do r lit era ri. Es t rac ta de l poe ma
L'Elionor, dedicat a un de ls no mbrosos per-
so na tges amb nom prop i qu e crea en
aquest mo me nt en qu è s'i nspira en la rea-
litat socia l qu e l'en volt a: I
L'Elionor
L'Elionor tenia
cato rze an ys i tres hores
qua n va posar-se a treballar.
Aquestes coses qu eden
enregis tra des a la sang per sempre.
Duia tren es enca ra
i deia: «si, senyo r!- i «bones tardes».
La gent se l'est imava,
l'Elion or, tan tendra,
i ella cantava mentre
feia córrer l'escombra.
Els anys , però, a dins la fàbrica
es dilu eixen en l'opaca
grisor de les fines tres,
i al cap de poc l'Elionor no hauri a
pas sabut dir d 'on li ven ien
les ganes de plorar
ni aquella irreprimib le
sensació de solitud.
Les don es deien qu e el que li passava
era que es feia gran i qu e aquells ma ls
es curaven casant-se i ten int criatures.
L'Elionor, d 'acord amb la mol t sàvia
predicció de les don es,
va créixer, es va casar, i va ten ir fills.
El gran, qu e era un a noia,
feia tot just tres hores
que havia complert els cato rze anys
quan va posar-se a treballa r.
Enca ra duia tren es
i de ia: «sí, senyor» i «bones tardes».
Ésevide nt qu e el poeta utilitza un a gran
concisió de recursos expressius en la presen-
tació d 'aqu est personatge. De l'Elion or no
hi ha informació sob re el seu passat , ni so-
bre el seu caràcter, somnis o il-lus io ns , però,
tot i aix í, el lector sembla conèixer-la perfec-
tam ent. L'auto r s'ha fixat en un mom ent
de la seva història qu e determ inarà tot el
seu futur. L'econo mia d'eleme nts , l'estruc-
tura tan cad a i circular, la introducció míni-
ma del diàleg o la mateixa ima tge d' in no-
cènc ia de la noia no són eleme nts prou
evidents per justificar l'impacte emo tiu qu e
causa el poe ma en el lector.
La històr ia que presen ta el poem a es cen -
tra en l'inici de la vida laboral d 'una noia
qu e tot just acaba de complir els cato rze
anys, que va ser la mateixa eda t en què va
començar a treballar el poeta. L'Elionor, que
es pot considerar un alterego de l'autor, és
un a jove ingè n ua, confiada i am abl e que se
sent feliç amb la posició que se li ha assig-
nat. És el resulta t d 'una educació qu e l'h a
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fet submisa i dòcil i que l'h a port at enga -
nyada cap a un a situació determinada, de
la qual no se' n podrà sortir mai. En realita t,
el poeta reflecteix la història d' una men a
de víctima social que paga car el fet de per-
tànyer a una classe social humil .'
La noia seguirà el curs d 'una vida qu e no
és lliure, sinó que respon a un a fatalitat que,
sense ella ado nar-se 'n, l'ha conde mna t a la
rutina i, per tant , a l'avorrime nt d 'una vida
embrutidora. A l'a utor l'interessa rema rcar
que la protagon ista no és consc ient del fu-
tur qu e s'o bre davant seu en arribar a la fà-
brica, però el pas del temps li farà sentir a
la pell, sense raon aments, l'angoixa i la so-
litud existencial. L'Eliono r farà com la ma-
joria de la gent i culminarà la seva trajectò-
ria de desen volupar el temps vital. La roda
del temps no es deturarà , perquè a la fi, un a
alt ra història , la de la seva filla, tornarà a
engegar de nou el procés.
Amb aq uest fina l qu e tan ca el cercle vital
de la noia i qu e, al mateix tem ps, també
dó na un fina l litera ri al poema, les vícti-
mes han esdevingut bot xin s, o més ben dit,
queda clar que no hi ha culpables, perquè
tot s els personatges són víctimes d'un destí
que no han pogut triar i contra el qu al no
han tingut prou forces per oposa r-se ni per
mod ificar-lo. En aquest sentit, és evident
que el poeta present a la infantesa com l'eta-
pa d'una indefen sió, tal com ell manifesta
en les seves memòries quan par la de la seva
pròpi a vida .
Cal afegir, tornant a les memòries de l'au-
tor , que aquestes permete n incorporar una
nova interpretació al poem a. L'Eliono r, en
en t ra r a la fàbrica, perd tot a una sèrie
d 'oportunitats i se li han tancat a l'esqu en a
les port es de qualsevo l altra possibilitat de
vida pel fet d 'haver inici at un a determina-
da opci ó. Aquest és un sentime n t existen-
cial qu e es pot cap tar a partir de la lectura
de les me mò ries, ja que l'autor explica qu e
ell haur ia pogut optar a un a formació uni-
vers ità ria, si no ho haguessin impedit les
circumstà ncies familiars i els criteris morals
que van prevaler a l'hora de decidir el seu
futur, en un es discussion s realitzades sense
el seu cone ixeme nt.
Amb tot això es pot veure com els tem es
auto biogràfics no nom és són l'elem ent bà-
sic de les seves memòries, sinó que també
són la base del seu ma terial creatiu. Que
aquest és un dels tem es qu e l'autor consi-
dera més significatiu ho prova el fet qu e
apa regui també expressat en alguns dels
seus con tes i en la mateixa autobiografia, a
més del poem a. En tot s els casos, es mani-
festa com l'expressió continguda d'un sen-
timent tràgi c envers una etapa de la seva
vida .
En la poesia de Miquel Martí i Pol, la vida
i l'expr essió poè tica van ín tima me nt rela-
cio nades i això fa qu e el cone ixeme nt de la
seva història vital pugui servir per interpre-
tar millor alguns dels seus textos. Aquest és
el cas del poema de L'Biionor, el qu al, tot i la
seva aparen ça summamen t senzilla, ja que
perta ny a l'època més tra ns paren t de l'au -
tor, aconsegueix tran smetre un a gran int en-
sitat emo tiva al lector qu e, en principi, no
sembla tenir cap explicació directa. Ala llum
del contingut autobiogràfic del poem a, s'en-
té n més bé la densi tat emociona l i conten-
ció sentimental que batega en el text.
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